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condizioni per l'accesso alla Corte - Giurisdizione - Convenzione per la 
prevenzione  e  la  repressione del  crimine  di  genocidio del  9 dicembre 
1948, art. IX - Dichiarazione della Repubblica federale di Iugoslavia del 
27  aprile  1992  -  Natura  ed  effetti  -:  Giurisdizione  della  Corte  e 
ammissibilità  della  domanda  -  Eventi  precedenti  il  27  aprile  1992  - 
Carattere  non  esclusivamente  preliminare  dell'eccezione  -  Corte 
internazionale di giustizia, 18 novembre 2008 - Sentenza sulle eccezioni 
preliminari (...)
169-217
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Trattato  CE,  articoli  10,  234  e  300  -  Ricevibilità  delle  questioni 
pregiudiziali  -  Accertamento della validità  di atti  comunitari  rispetto a 
convenzioni  internazionali  -  Direttiva  2005/35/CE  relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi - Convenzione per la prevenzione 
dell'inquinamento  causato  da  navi  (Marpol  73/78)  -  Convenzione  di 
Montego  Bay  -  Principio  della  certezza  del  diritto  -  Principio  della 
legalità dei reati e delle pene - Corte di giustizia delle Comunità europee 
(grande  sezione),  3  giugno  2008  -  International  Association  of 
Independent Tanker Owners (Intertanko) e altri c.: The Secretary of State 
for Transport (causa C-308/06)
Trattato  CE,  articoli  12  e  18  -  Diritto  di  circolare  e  soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri - Cognome del cittadino di 
uno  Stato  membro  nato  e  residente  in  un  diverso  Stato  membro  - 
Ostacolo alla libertà di circolazione - Obbligo dello Stato di cittadinanza 
di riconoscere il cognome acquisito nello Stato di nascita e residenza - 
Corte di giustizia delle Comunità europee (grande sezione), 14 ottobre 
2008 - Grunkin e altri c. Standesamt Niebüll (causa C-353/06)
218-233
233-239
GIURISPRUDENZA ITALIANA
Durata ragionevole del processo - Convenzione europea dei diritti umani, 
art.  6  -  Art.  111 Cost.  -  Mancata  notifica  della  impugnazione  a  parte 
risultata  totalmente vittoriosa -  Cassazione (sez.  un.  civ.),  5 novembre 
2008 n. 26373 - Foschini e altri c. Ministero dei lavori pubblici e s.p.a. 
Servizi Tecnici 
Accordi  internazionali  :  Italia  -  Comunicati  del  Ministero  degli  affari 
esteri pubblicati nel 2008 e relativi alla vigenza di atti internazionali -- 
Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 2008
240-245
246-256
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nazioni Unite: Consiglio di sicurezza - Risoluzione 1838 (2008), adottata 
il 7 ottobre 2008, relativa alla repressione degli atti di pirateria commessi 
al largo delle coste della Somalia
257-259
Nazioni Unite: Consiglio di sicurezza - Risoluzione 1844 (2008), adottata 
il 20 novembre 2008, con cui si decide l'adozione di misure a carico di 
individui ed enti autori di atti che minacciano la pace, la sicurezza o la 
stabilità della Somalia
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1846  (2008), 
adottata  il  2  dicembre  2008,  con  cui  si  autorizzano  gli  Stati  e  le 
organizzazioni regionali che cooperano col Governo federale transitorio a 
reprimere gli atti di pirateria commessi nelle acque territoriali somale
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1850  (2008), 
adottata il 16 dicembre 2008, sul negoziato bilaterale quale strumento per 
giungere alla pace in Palestina
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1851  (2008), 
adottata  il  16  dicembre  2008,  con  cui  si  autorizzano  gli  Stati  e  le 
organizzazioni regionali a prendere in Somalia tutte le misure necessarie 
a  reprimere  gli  atti  di  pirateria  commessi  al  largo  delle  coste  della 
Somalia
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1855  (2008), 
adottata il 19 dicembre 2008, con cui si emenda l'art. 11, par. 2, dello 
Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1856  (2008), 
adottata il 22 dicembre 2008, con cui si proroga e modifica il mandato 
della Missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica 
democratica del Congo (MONUC)
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1857  (2008), 
adottata il 22 dicembre 2008, con cui si prorogano l'embargo sull'invio 
delle  armi  ai  gruppi  armati  operanti  nella  Repubblica  democratica  del 
Congo e le misure individualizzate adottate a carico dei membri di tali 
gruppi
Nazioni  Unite  :  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1860  (2009), 
adottata  l'8  gennaio  2009,  con  cui  si  chiede  un  cessate  il  fuoco  che 
conduca al completo ritiro delle forze israeliane da Gaza
Unione  europea  --  Regolamento  (CE)  n.  861/2007  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2007,  che  istituisce  un 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità 
Unione  europea  --  Regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 
obbligazio
ni 
contrattuali 
(Roma I)
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ARTICOLI
Di pirati e Stati "falliti ": il Consiglio di sicurezza autorizza il ricorso alla 
forza nelle acque territoriali della Somalia
Por Antonello Tancredi
Il trasferimento di funzioni da UNMIK a EULEX in Kosovo
Por Enrico Milano
Esecuzioni mirate di sospetti terroristi e diritto alla vita
Por Alessandra Annoni
937-966
967-990
991-1032
NOTE E COMMENTI
L'immunità funzionale degli organi stranieri dalla giurisdizione penale: il 
caso Calipari
Por Natalino Ronzitti
La definizione di investimento nell'arbitrato tra Italia e Cuba
Por Valeria Tonini
1033-1045
1046-1074
PANORAMA
Sugli effetti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nell'ordinamento 
comunitario: la sentenza della Corte di giustizia nel caso Kadi
Por Enzo Cannizzaro
L'"autonomia " del sistema giuridico comunitario rispetto al diritto delle 
Nazioni Unite
Por Alessandra Gianelli
Può il  giudice  comunitario  sindacare  la  validità  internazionale  di  una 
risoluzione del Consiglio di sicurezza?
Por Paolo Palchetti
"Pacchetto sicurezza " e violazioni (... sicure) di obblighi comunitari
Por Adelina Adinolfi
1085-1088
1075-1078
1078-1084
1088-1092
GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE
Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia - Regolamento della 
Corte, art. 38, par. 5 - Ambito del consenso dello Stato convenuto alla 
competenza  ratione  materiae  e  ratione  temporis  della  Corte  -  Forum 
prorogatum - Trattato di amicizia e cooperazione tra Francia e Gibuti del 
1093-1155
27  giugno  1977  -  Effetti  -  Convenzione  sull'assistenza  giudiziaria  in 
materia penale tra Francia e Gibuti del 27 settembre 1986 - Obbligo di 
prestare assistenza giudiziaria - Clausole di deroga - Obbligo di motivare 
il rifiuto di prestare assistenza - Capo di Stato estero - Immunità dalla 
giurisdizione  e:  inviolabilità  -  Invito  a  testimoniare  -  Obbligo  di 
proteggere l'onore e la dignità dei capi di Stato esteri - Procuratore della 
Repubblica  e  capo  della  sicurezza  nazionale  -  Immunità  dalla 
giurisdizione - Invocazione dell'immunità - Responsabilità …
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Trattato UE, articoli 6, 46 e 47 - Trattato CE, articoli 5, 57, 60, 113, 220, 
249,  300,  301,  307  e  308  -  Politica  estera  e  di  sicurezza  comune  - 
Posizione  comune  2002/402/PESC  -  Regolamento  n.  881/2002/CE  - 
Congelamento  di  capitali  e  di  risorse  economiche  nei  confronti  di 
persone ed entità sospettate di terrorismo - Risoluzioni adottate ai sensi 
del  capitolo  VII  della  Carta  delle  Nazioni  Unite  -  Attuazione 
nell'ordinamento comunitario - Competenza normativa della Comunità - 
Fondamento giuridico degli atti - Condizioni di applicazione dell'art. 308 
-  Diritti  fondamentali  -  Diritto al:  contraddittorio  e diritto  al  controllo 
giurisdizionale  effettivo  -  Diritto  di  proprietà  -  Annullamento  delle 
decisioni  del  Tribunale  di  primo grado -  Limitazione  degli  effetti  nel 
tempo della sentenza di annullamento - Corte di giustizia delle ...
1156-1214
GIURISPRUDENZA ITALIANA
Straniero - Diritto alla salute - Indennità di accompagnamento - Legge 23 
dicembre 2000 n. 388, art. 80, 19° comma - Legge 30 luglio 2002 n. 286, 
art.  9  -  Discriminazione  nei  confronti  di  stranieri  -  Effetti  della 
Convenzione europea dei diritti  dell'uomo - Articoli  2, 3, 10, 32 c 38 
Cost.  -  Divieto di  discriminazione  nel diritto  internazionale  generale  - 
Corte costituzionale, 29 luglio 2008 n. 306
Giurisdizione penale su appartenenti a forze armate straniere - Militari in 
missione di pace - Reato a danno di cittadini di altro Stato partecipante 
alla missione - Immunità funzionale dell'individuo-organo - Art. 10, 10 
comma, Cost. - Repressione di crimini internazionali - Crimini di guerra - 
Cassazione (sez. I pen.), 24 luglio 2008 n. 31171 - Imp. Lozano
1215-1223
1223-1237
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nazioni Unite. Consiglio di sicurezza - Risoluzione 1823 (2008), adottata 
il 10 luglio 2008, con cui si pone fine all'embargo sull'invio di armamenti 
e materiali connessi a forze non governative in Ruanda, stabilito con la 
risoluzione 1011 (1995)
1238-1239
Nazioni Unite. Risoluzione 1827 (2008), adottata il 23 luglio 2008, con 
cui si pone fine alla Missione delle Nazioni Unite in Etiopia ed Eritrea 
(UNMEE)
1239-1240
Nazioni  Unite.  Risoluzione  1828  (2008),  adottata  il  31  luglio  2008, 
relativa alla situazione in Sudan
Nazioni Unite. Risoluzione 1829 (2008), adottata il 4 agosto 2008, con 
cui  si  istituisce  l'Ufficio  integrato  delle  Nazioni  Unite  per  il 
consolidamento della pace in Sierra Leone (UNIPSIL)
Nazioni Unite. Risoluzione 1831 (2008), adottata il 19 agosto 2008, sulla 
situazione in Somalia
Nazioni Unite. Risoluzione 1833 (2008), adottata il 22 settembre 2008, 
sulla situazione in Afghanistan
Nazioni Unite. Risoluzione 1834 (2008), adottata il 24 settembre 2008, 
sulla situazione in Ciad e nella Repubblica centrafricana
1240-1244
1244-1246
1246-1248
1248-1251
1251-1254
LEGISLAZIONE
Legislazione  italiana.  Legge  24  luglio  2008  n.  125:  "Conversione  in 
legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  23  maggio  2008  n.  92, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica "
1255-1257
CRONACA
Fondation Paul Guggenheim - Premio Paul Guggenheim 2009 -- Croce 
Rossa italiana - X Premio di laurea "Giuseppe Barile e Pietro Verri " in 
diritto internazionale umanitario, diritti dell'uomo e diritto dei rifugiati
1258-1259
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ARTICOLI
L'Alto  rappresentante  per  la  Bosnia-Erzegovina  davanti  alla  Corte 
europea dei diritti dell'uomo
Por Lorenzo Gradoni
Protezione diplomatica, diritti umani e obblighi erga omnes
Por Maria Irene Papa
621-668
669-737
NOTE E COMMENTI
Diniego dell'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri per crimini, jus 
cogens e dinamica del diritto internazionale
Por Carlo Focarelli
Il  paradosso  della  Corte  penale  internazionale:  la  sospensione  quale 
garanzia dell'equità del processo?
Por Annalisa Ciampi
Delocalizzazioni  di  imprese  e  azioni  sindacali  secondo  la  sentenza 
Viking
Por Sara Migliorini
738-757
758-775
776-788
PANORAMA
La Corte costituzionale come giudice nazionale ai sensi dell'art. 234 del 
Trattato CE: l'ordinanza n. 103 del 2008
Por Enzo Cannizzaro
Processo  non  equo  secondo  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  e 
rinnovazione del giudizio secondo la Corte costituzionale
Por Annalisa Ciampi
Nuovi orientamenti della Corte di cassazione in tema di riparazione del 
danno non patrimoniale per durata irragionevole del processo: la sentenza 
nel caso Zullo
Por Simone Vezzani
Sull'ambito  di  applicazione  ratione  temporis  del  vizio  di  violenza  nei 
trattati
Por Federica Vincenzetti
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GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE
Controversia  relativa  alla  sovranità  su isole  -  Data  critica  -  Sovranità 
territoriale su isole - Situazione fino al 1840 - Condotta degli Stati parti 
della controversia dopo il 1840 - Trasferimento di sovranità rispetto ad 
alcune  isole  -  Sovranità  su  bassofondo  emergente  a  bassa  marea  - 
Delimitazione del mare territoriale - Corte internazionale di giustizia, 23 
maggio 2008 - Sentenza resa nell'affare della sovranità su Pedra Branca / 
Pulau Batu Puteh, Middle Rocks e South Ledge (Malesia / Singapore)
811-847
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Trattato CE, articoli 39, 43, 49, 136, 137 e 234 - Diritto di stabilimento - 
Diritti fondamentali - Politica sociale comunitaria - Effetti diretti dell'art. 
43 del Trattato - Azione collettiva di un'organizzazione sindacale contro 
un'impresa  privata  -  Azione  tendente  a  dissuadere  un'impresa 
dall'avvalersi  della  libertà  di  stabilimento  -  Corte  di  giustizia  delle 
Comunità  europee (grande  sezione),  11 dicembre  2007 -  International 
Transport Workers' Federation c. Viking Line ABP (causa C-438/05)
848-866
GIURISPRUDENZA ITALIANA
Giudizio di legittimità in via principale - Art. 117, 10 comma, Cost. - 
Compatibilità  di  legge  regionale  con norme comunitarie  -  Illegittimità 
costituzionale  della  legge  regionale  -  Questione  di  interpretazione  di 
norme  comunitarie  -  Art.  234  del  Trattato  CE  -  Deferimento  della 
questione alla Corte di giustizia - Corte costituzionale, 15 aprile 2008 n. 
103 (ord.) - Presidenza Consiglio dei ministri c. Regione Sardegna
Procedimento penale - Presunzione di non colpevolezza - Convenzione 
europea dei diritti umani, art. 6 - Art. 10, 10 comma, Cost. - Violazioni 
accertate dalla Corte europea dei diritti umani - Revisione della sentenza 
di condanna - Corte costituzionale, 30 aprile 2008 n. 129 - Imp. Dorigo
Mandato d'arresto europeo - Decisione-quadro 2002/584/GAI - Legge 22 
aprile  2005 n.  69, art.  33 -  Durata  massima della  custodia  cautelare  - 
Custodia all'estero in esecuzione del mandato d'arresto - Art. 3 Cost. - 
Principio di eguaglianza - Corte costituzionale, 16 maggio 2008 n. 143 - 
C.C.H.E
Regolamento preventivo di giurisdizione - Questione di giurisdizione nei 
confronti di straniero - Proponibilità del regolamento - Articoli 37 e 41 
cod.  proc.  civ.  -  Legge  31  maggio  1995  n.  218,  articoli  11  e  73  - 
Immunità  degli  Stati  esteri  dalla  giurisdizione  civile  -  Azione  per  il 
risarcimento di danni causati da deportazione e assoggettamento a lavoro 
forzato - Trattato di pace del 20 febbraio 1947, art. 77 - Accordo fra Italia 
e Germania del 2 giugno 1961 - Principio consuetudinario sulla immunità 
di  Stati  esteri  -  Rapporti  col  principio  della  repressione  di  crimini 
internazionali  -:  Prevalenza  del  rispetto  dei  diritti  inviolabili  della 
persona  - 
Cassazione 
(sez.  un. 
civ.),  29 
maggio 
2008  n. 
14209 – 
867-881
881-892
892-896
896-900
Repubblica federale di Germania c. Presidenza Consiglio dei ministri e 
Maietta
 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nazioni  Unite  -  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1809 (2008), 
adottata il 16 aprile 2008, sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e le 
organizzazioni  regionali,  in  particolare  l'Unione  africana,  nel 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Nazioni Unite - Risoluzione 1810 (2008), adottata il 25 aprile 2008, 
relativa  all'attuazione  della  risoluzione  1540  (2004)  concernente  le 
misure  per  impedire  la  proliferazione  delle  armi  di  distruzione  di 
massa
Nazioni Unite - Risoluzione 1814 (2008), adottata il 15 maggio 2008, 
sulla situazione in Somalia
Nazioni Unite - Risoluzione 1816 (2008), adottata il 2 giugno 2008, 
relativa alla prevenzione e repressione degli atti di pirateria commessi 
nelle acque territoriali della Somalia e nell'alto mare al largo delle sue 
coste
Nazioni Unite - Risoluzione 1820 (2008), adottata il 19 giugno 2008, 
relativa  alla  violenza  sessuale  nei  confronti  delle  donne  e  delle 
fanciulle nel corso dei conflitti armati
Nazioni Unite - Risoluzione 1822 (2008), adottata il 30 giugno 2008, 
relativa all'attuazione delle misure decise dal Consiglio di sicurezza 
per combattere Al-Qaida, Osama bin Laden, i Talebani e gli individui 
ed enti associati con essi
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ARTICOLI
La dottrina della "responsabilità di proteggere " e l'intervento umanitario. 
Por Carlo Focarelli
Europa, famiglia e diritto internazionale privato
Por Franco Mosconi
Trasmissione dei dati personali e tutela della riservatezza: l'Accordo tra 
Unione europea e Stati Uniti del 2007
Por Alfredo Terrasi
317-346
347-374
375-419
NOTE E COMMENTI
La libera circolazione dei cittadini comunitari e l'ordinamento italiano: 
(poche) luci e (molte) ombre nell'attuazione della direttiva 2004/38/CE
Por Marcello Di Filippo
420-448
PANORAMA
Il  carattere assoluto dell'obbligo di non-refoulement:  la sentenza Saadi 
della Corte europea dei diritti dell'uomo
Por Alessandra Gianelli
Anche le leggi precedenti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
debbono essere rimosse dalla Corte costituzionale?
Por Roberto Mastroianni
La  notifica  degli  atti  tributari  all'estero  nella  prospettiva  comunitaria 
dopo la sentenza n. 366/07 della Corte costituzionale
Por Stefano Dorigo
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459-466
GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 1 - Diritto ad un 
equo  processo  -  Diritto  all'esame  dei  principali  motivi  addotti  - 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 - Diritto al rispetto della 
vita  familiare  -  Situazione  di  adozione  creata  all'estero  -  Divieto  di 
ingerenza della pubblica autorità non giustificata da ragioni sufficienti - 
Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,  art.  14  -  Divieto  di 
discriminazione  rispetto  ai  diritti  riconosciuti  dall'art.  8  della 
Convenzione europea - Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 41 
-  Equa 
soddisfazio
ne -: Danni 
materiali  e 
morali  - 
Corte 
europea dei 
diritti 
dell'uomo (prima sezione), 28 giugno 2007 - Sentenza nell'affare Wagner 
e J.M.W.L. c. Lussemburgo
467-508
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Trattato sull'Unione europea, articoli 31, 34 e 47 - Trattato CE, articoli 6 
e 80 - Decisione-quadro 2005/667/GAI sul rafforzamento della cornice 
penale  per  la  repressione  dell'inquinamento  provocato  dalle  navi  - 
Competenza  della  Comunità  a  stabilire  sanzioni  penali  -  Fondamento 
giuridico degli atti - Corte di giustizia delle Comunità europee (grande 
sezione), 23 ottobre 2007 - Commissione c. Consiglio (causa C-440/05)
Trattato  CE,  articoli  10 e  234 -  Decisione  amministrativa  definitiva  - 
Effetti  di  una  sentenza  pronunciata  in  via  pregiudiziale  dalla  Corte 
successivamente  a  tale  decisione  -  Norme  procedurali  nazionali  - 
Riesame della decisione amministrativa - Limiti temporali - Certezza del 
diritto - Corte di giustizia delle Comunità europee (grande sezione), 12 
febbraio 2008 - Kempter c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (causa C-2/06)
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GIURISPRUDENZA ITALIANA
Fallimento -  Incapacità  collegata  allo  status di  fallito  -  R.d.  16 marzo 
1942 n. 267, articoli 50 e 142 - Legittimità costituzionale - Art. 117 Cost. 
- Convenzione europea dei diritti umani, art. 8 - Corte costituzionale, 27 
febbraio 2008 n. 39 - B.R. c. Provincia di Reggio Emilia e altro
Mandato  d'arresto  europeo  -  Decisione-quadro  2002/584/GAI  -  L.  22 
aprile 2005 n. 69, art. 17 - Gravi indizi di colpevolezza - Controllo da 
parte  della  corte  d'appello  -  Motivazione  del  mandato  d'arresto  - 
Cassazione (sez. feriale penale), 17 settembre 2007 n. 35000 - ric Nonnis
Durata ragionevole del processo - Convenzione europea dei diritti umani, 
articoli  6  e  41  -  Periodo  eccedente  la  durata  ragionevole  -  Equa 
soddisfazione - Ammontare del risarcimento - L. 24 marzo 2001 n. 89, 
art.  2 - Legittimità costituzionale - Art. 117 Cost. - Cassazione (sez. I 
civ.), 3 gennaio 2008 n. 14 - Z.P. c. Presidenza del Consiglio dei ministri
Giurisdizione  penale  su  reato  commesso  all'estero  -  Criterio  della 
giurisdizione universale - Giurisdizione su appartenenti  a forze armate 
all'estero - Giurisdizione esclusiva dello Stato di invio - Ris. 1546 (2004) 
del  Consiglio  di  sicurezza  -  Effetti  della  risoluzione  nell'ordinamento 
italiano  -  L.  17  agosto  1957  n.  848  di  esecuzione  della  Carta  delle 
Nazioni Unite - Conseguenze del mancato esercizio della giurisdizione 
esclusiva - Corte di assise di Roma, 3 gennaio 2008 - Imp. Lozano
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nazioni  Unite  -  Consiglio  di  sicurezza  -  Risoluzione  1800  (2008), 
adottata il 20 febbraio 2008, con cui si autorizza la nomina di ulteriori 
giudici  ad 
litem 
presso il Tribunale penale internazionale per la ex-Iugoslavia in deroga 
all'art. 12, par. 1, dello Statuto 
571-572
Nazioni Unite - Risoluzione 1803 (2008), adottata il 3 marzo 2008, con 
cui si prendono ulteriori misure a carico dell'Iran
Nazioni Unite - Risoluzione 1805 (2008), adottata il 20 marzo 2008, con 
cui si proroga il mandato della Direzione esecutiva del Comitato contro il 
terrorismo
Nazioni Unite - Risoluzione 1806 (2008), adottata il 20 marzo 2008, sulla 
situazione in Afghanistan
Nazioni Unite - Risoluzione 1807 (2008), adottata il 31 marzo 2008, con 
cui  si  prorogano  e  modificano  le  misure  adottate  a  carico  della 
Repubblica democratica del Congo
572-579
579-581
581-588
588-594
LEGISLAZIONE
Legge  25  febbraio  2008  n.  34:  "Disposizioni  per  l'adempimento  di 
obblighi  derivati  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunità  europee  - 
legge comunitaria 2007"
595-597
CRONACA
Fondazione Gaetano Morelli  -  Corso seminariale  sui ricorsi  alla  Corte 
europea dei diritti umani
598-599
